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CRÓNICA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS 
POR 
PILAR MELLADO PRADO 
La presente Crónica parlamentaria comprende la actividad desarro-
llada en el Congreso de los Diputados durante el tercer período de sesiones 
de la III Legislatura constitucional, es decir, de septiembre a diciembre de 
1987. 
I. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
En este apartado tratamos de recoger los más relevantes proyectos 
y proposiciones de ley que fueron presentados o aprobados durante este 
tiempo, y que por su índole o trascendencia merecen ser reflejados. 
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1. Proyectos de Ley 
MATERIA 
Reforma del Código Penal en 
materia de tráfico ilegal de 
drogas 
Creación de la Fiscalía es-
pecial para la represión del 
tráfico ilegal de drogas 
Infracciones y sanciones en 
el orden social 
R.D.-Ley 2/1987 de 3 de junio, 
de la potestad sancionadora 
de la Administración en ma-
teria de juegos de suerte, en-
vite 0 azar 
Creación del Cuerpo Jurídico 
Militar de la Defensa 
Marcas 
Modificación del art. 50 de la 
L.O. de! Tribunal Constitucio-
nal 
General de Publicidad 
Carreteras 
Regulación de la publicidad 
electoral en emisiones de 
T.V. privadas (Orgánica) 
Costas 
Reforma de la LECRIM (Or-
gánica) 




Sucesiones y Donaciones 


















Aprobado el 17-3-88 
Aprobado en Comisión con 
competencia legislativa 
plena el 14-12-87 
Aprobado el 22-12-87 
Aprobado el 20-10-88 
Aprobado el 24-3-88 
Aprobado el 20-10-88 
Aprobado el 20-7-88 
Aprobado el 12-4-88 
Aprobado el 20-7-88 
Aprobado el 12-5-88 
Aprobado el 2-11-87 




Ordenación de las Teleco-
municaciones 
BOCG, SERIE A 
27 
INCIDENCIAS 
Aprobado el 21-12-87 
2. Proposiciones de Ley 
MATERIA 
Modificación del art. 7 ap. 1, 
a) de la L.O. de Libertad Sin-
dical 
Forma de prestar el jura-
mento 0 promesa de acata-
miento de la Constitución 
Indemnización a personas 
que hayan sufrido prisión en 
supuestos contemplados en 
la Ley de Amnistía del 15-10-
77 
Modificación del art. 5 de la 
Ley de Bases de delegación 
al Gobierno para la aplica-
ción del Derecho de las Co-
munidades Europeas 
Modificación de la Ley 19/84 
de 8 de junio del Servicio Mi-
litar 
Modificación de determina-
dos arts. del Texto Refundido 
de la Ley de Procedimiento 
Laboral 
Básica reguladora del pro-
cedimiento administrativo de 
las Administraciones Públi-
cas 
Sustitución de la figura de 
los Gobernadores civiles 
Modificación del C. Penal en 
materia de abandono de me-
nores (Orgánica) 






















Rechazada el 10-5-88 
Rechazada el 7-6-88 
Rechazada el 7-6-88 
Tomada en consideración el 
12-3-88 
Rechazada el 14-6-88 
Aprobada el 30-6-88 
Rechazada el 7-6-88 
Rechazada el 21-6-88 
Rechazada el 21-6-88 
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MATERIA 
Modificación del art. 30 de la 
L.E. Civil 
Modificación del C. Penal en 
materia de detenciones ¡le-
gales 
Creación de la Universidad 
Sur de Madrid 
Derogación de los arts. 431, 
432, 239 y 566 del C. Penal 
Técnicas de reproducción 
asistida 
Exención del Servicio Militar 
a los deportistas de élite 
Modificación de la regula-
ción del profesorado univer-
sitario 
Reforma parcial de la regu-
lación del delito de desacato 
Reforma del Reglamento del 
Congreso de los Diputados 
Creación del Fondo de Ga-
rantía de Alimentos y Pensio-
nes 
Bases sobre protección ge-
neral del Medio Ambiente 
Modificación del art. 24 de la 
L.O. 9/1984 de 26 de diciem-
bre-, por la que se amplían 
las indemnizaciones públi-
cas a daños materiales cau-
sados por atentados terroris-
tas. 































Tomada en consideración el 
28-11-87 
Tomada en consideración el 
24-2-88 
Rechazada el 16-9-87 
Recíiazada el 29-9-87 
Recíiazada el 30-9-87 
Recíiazada el 14-10-87 
Recliazada el 15-2-88 
Rechazada el 9-2-88 
Rechazada el 15-3-88 
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3. Iniciativa iegisiativa popular 
MATERIA 
Procedimiento a seguir para 
exigir la responsabilidad civil 
de las Administraciones Pú-
blicas en supuestos deriva-
dos del funcionamiento del 
servicio público de la ense-
ñanza 
BOCG, SERIE E 
57 
J. S. CORVILLO y 
diez firmas más 
INCIDENCIAS 
-
II. ACTIVIDAD FINANCIERA 
1. iVIateria Presupuestaria 
MATERIA 
Concesión de un crédito extraor-
dinario para financiar el déficit 
de la C. Transmediterránea 
Concesión de un suplemento de 
crédito para atender insuficien-
cias «primas a la Construcción 
Naval» en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado 
Presupuestos Generales del Es-
tado para 1988 
Concesión de créditos extraor-
dinarios para compensar al Con-
sejo Superior de Deportes 
Concesión de un crédito extraor-
dinario para financiar el déficit 
de explotación del Canal de Isa-
bel II 
Concesión de un crédito extraor-
dinario para cubrir el déficit de 
explotación de los Ferrocarriles 









Aprobado el 18-3-88 
Aprobado el 29-12-87 
Aprobado el 18-3-88 
Aprobada el 18-5-88 
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MATERIA 
Dotaciones presupuestarias 
para actualizar y modernizar la 





Rechazada el 31-5-88 
2. Materia Tributaria 
MATERIA 
Regulación de los tipos de 
gravamen de las contribucio-
nes rústicas, pecuarias y ur-
banas 
Ampliación del alcance y 
condiciones de la cesión del 
Impuesto sobre trasmisiones 
patrimoniales y actos jurídi-
cos documentados 




Aprobado el 14-12-87 _ 
Aprobado el 17-12-87 
3. Ordenación generai o singular de ia Economía 
MATERIA 
Creación de la Agencia para 
el aceite de oliva 
Auditoría de cuentas 




Aprobado el 23-6-88 
III. ACTIVIDAD DE CONTROL 
1. Actos de controi sin eficacia jurídica 
A) Proposiciones no de Ley 





Revisión de la política 
emigratoria 
Instauración del pasa-
porte europeo en España 
Regulación por el Go-
bierno de los parques 
acuáticos 
Adaptación de las direc-
trices de la CEE en ma-
teria de seguridad e hi-
giene en el trabajo 
Instar al Gobierno para 
que ordene la destruc-
ción de todas las fichas 
que por homosexualidad 
femenina o masculina 
obren en poder de la po-
licía 
Remisión al Congreso de 
un proyecto de ley de va-
loración de bienes a 
efectos tributarios 
Adopción de las medidas 
necesarias para garan-
tizar la seguridad vial 
Establecimiento de una 
política de protección del 
medio ambiente y con-
servación de la natura-
leza 
Dependencia parlamen-
taria del INE 
Adopción por el Go-
bierno de determinadas 
medidas en relación con 





























Rechazada en Pleno, 
DSC n.° 60 
Aprobada en Pleno, DSC 
n.°66 
Rechazada en Comisión 
DSCom. n.° 206 
Rechazada en Comisión, 
DSCom. n.° 177 
Rechazada en Comisión, 
DSCom. n.° 189 
Rechazada en Pleno, 
DSC n." 62 
Aprobada en Pleno, DSC 
n.''66 
Rechazada en Pleno, 
DSC n.° 76 
Rechazada en Pleno, 
DSC n.° 64 
Aprobada en Pleno, DSC 
n.°78 
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B) Interpelaciones 
Durante este período de sesiones se debatieron en el Pleno del Con-
greso de los Diputados ocho interpelaciones, todas ellas urgentes. Seña-
lamos a continuación las más relevantes: 
MATERIA 
Actitud del Gobierno respecto a 
una posible concertación con las 
fuerzas sociales 
Balance de la adhesión de España 
a las Comunidades Europeas 
Alcance constitucional, político y 
defensivo de que España participe 
en un nuevo eje defensivo Madrid-
París-Bonn 
Sistema educativo español 
Medidas de política general que va 
a adoptar el Gobierno en relación 
a la declaración de materias cla-
sificadas, para que no resulten 
afectados los derechos de los par-
lamentarios 
BOCG 
SERIE D 
104 
107 
115 
110 
136 
G. PROPO-
NENTE 
lU-EC 
0. Popular 
A. Diputados 
PDP 
C. Popular 
CDS 
DSC n.° 
INCIDENCIAS 
60 
62 
66 
64 
78 
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